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DISKRIPSI 
 
Buku ini menyajikan permasalahan-permasalahan pokok tentang perjalanan seni pertunjukan Dolalak di 
Kabupaten Purworejo dari periode ke periode. Pemahaman terhadap fenomena perubahan seni perlu 
dipahami secara menyeluruh. Sejarah telah membuktikan perubahan dan perkembangan seni 
merupakan wacana penting dalam realitas sosial. Perubahan dan perkembangan Dolalak bukan sebuah 
kebetulan, namun suatu pergerakan yang ditopang berbagai macam improvisasi yang pada akhirnya 
mencapai sebuah kulminasi kultural. Melihat perkembangan Dolalak, secara historis bentuknya 
mengalami berbagai nuansa dari waktu ke waktu, meskipun roh kesenian tersebut masih kental. 



